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behorende bij het proefschrift 
PSYCHOPATHOLOGY IN HUNTINGTON’S DISEASE 
 
 
1. Diagnostiek op basis van het formele DSM-IV classificatiesysteem geeft een onderrapportage 
van psychopathologie bij de ziekte van Huntington. (dit proefschrift) 
 
2. De verhoogde prevalentie van dwangstoornissen bij de ziekte van Huntington lijkt de 
veronderstelde dysfuncties in corticostriatale netwerken bij een dwangstoornis te bevestigen. 
(dit proefschrift) 
 
3. De combinatie van psychiatrische, cognitieve en motorische stoornissen bij de ziekte van 
Huntington, tezamen met de psychosociale gevolgen, vereist een multidisciplinaire behandeling. 
(dit proefschrift) 
 
4. De diagnostiek van behandelbare psychiatrische stoornissen bij patiënten met cognitieve 
stoornissen en een verminderd ziektebesef, wordt verbeterd door gebruik te maken van 
informatie van mantelzorgers. (dit proefschrift) 
 
5. Het vóórkomen van apathie bij de ziekte van Huntington is gerelateerd aan het ziektestadium, 
maar omdat patiënten in een gevorderd stadium meer sederende psychofarmaca gebruiken, 
kan dit evenwel een iatrogene oorzaak hebben. (dit proefschrift) 
 
6. De introductie van het begrip premanifest in plaats van presymptomatisch, impliceert ten 
onrechte dat een vroege gedragsverandering bij de ziekte van Huntington geen symptoom is, 
maar een manifestatie. (dit proefschrift) 
 
7. Psychopathologie bij de ziekte van Huntington kan niet geclassificeerd worden als een 
‘psychische stoornis door een somatische aandoening’ (DSM-IV 293.x), omdat de psychiatrische 
verschijnselen geen directe fysiologische consequentie van de ziekte van Huntington zijn. (dit 
proefschrift) 
 
8. Hoewel genetisch onderzoek uitsluitsel biedt over het dragerschap van de mutatie voor de 
ziekte van Huntington, kan pas van patiënten met de ziekte van Huntington worden gesproken, 
nadat een klinische diagnose is gesteld. 
 
9. Voorstanders van de prestatiebekostiging in de psychiatrie zijn vooral te vinden onder biologisch 
georiënteerde psychiaters. 
 
10. Een rationeel argument wordt ten onrechte als meer wetenschappelijk beschouwd dan een 
redelijk argument. 
 
11. Het is evolutionair bepaald dat de vorm vóór de inhoud gaat. 
 
12. Kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar. (Paul Klee, Schöpferische Konfession, 
1920) 
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